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Kegiatan penyaluran kredit merupakan salah satu sumber keuntungan 
suatu lembaga keuangan. Banyaknya permintaan akan kredit dan berpengaruhnya 
dalam perkembangan ekonomi negara membuat lembaga keuangan harus 
maksimal dalam penyaluran kredit. Untuk itu pemerintah menggandeng PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menyalurkan dananya untuk UMKM. 
Dalam penyaluran kredit harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, diharapkan 
agar dana pinjaman yang disalurkan dapat dipergunakan sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan agar terhindar dari risiko kredit macet. 
Metode penelitian yang digunakan antara lain objek penelitian pada Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngringo. Jenis data yang digunakan yaitu 
data kualitatif, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa 
gambaran umum perusahaan, dan penjelasan tentang prosedur pemberian 
Kupedes. Sumber data yag digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, 
sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode 
wawancara dan metode observasi. Teknik pembahasan yang digunakan peneliti 
adalah deskriptif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BRI Unit Ngringo telah 
melaksanakan prosedur pemberian kredit mulai dari pra pengajuan kredit sampai 
dengan realisasi kredit dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
BRI Unit Ngringo telah menggunakan penilaian kredit dengan prinsip-prinsip 5C 
yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition dalam melakukan 
prosedur pemberian Kupedes dengan baik. Sehingga membuat setiap proses 
penyaluran berjalan lancar dan risiko yang diterima dapat diminimalkan. Saran 
yang penulis berikan kepada BRI Unit Ngringo adalah lebih ditingkatkan lagi 
dalam pemasaran Kupedes dan untuk pemberian informasi prosedur harus 
selengkap dan serinci mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang kemudian dapat 
menghambat proses yang sedang berlangsung (pra realisasi). 
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The loan distribution activity is one of profit sources for a financial 
institution. High demand for loan impacting on the state’s economic development 
requires the financial institution to distribute loan maximally. For that reason, the 
government invites PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. in distributing its 
fund for SMEs. Loan distribution should be consistent with the enacted procedure, 
so that it is expected that the loan fund distributed can be utilized as needed and 
the risk of non-performing loan can be avoided. 
The research method employed included Ngringo Unit of PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. being the object of research. The type of data used was 
qualitative one, in which the data was obtained directly from its source 
constituting the general description of company and explanation about Kupedes 
issuance procedure. The data source used consisted of primary and secondary 
ones, while the methods of collecting data used were interview and observation. 
The data was analyzed descriptively. 
From the result of research, it could be concluded that Ngringo Unit of 
Bank Rakyat Indonesia had implemented the loan issuance procedure well and 
consistently with the enacted regulation, from pre-loan application to loan 
realization. Ngringo Unit of BRI had employed loan assessment in 5C principels: 
character, capacity, capital, collateral, and condition in implementing the Kupedes 
issuance procedure well. Thus, it made the distribution process running well and 
minimized the risk accepted. 
Ngringo Unit of BRI was recommended to improve the marketing of 
Kupedes and to provide information on procedure as complete and detailed as 
possible to prevent the error from occurring that could inhibit the running process 
(pre-realization). 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-7) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang setia.” 
(Andrew Jackson) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
bahwa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” 
(Abu Bakar Sibli) 
Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang. 
(Osa) 
Apa yang sedang kita jalani sekarang hanyalah puzzle-puzzle cerita kehidupan 
kita kelak. Lakukan yang terbaik untuk hari ini maka kamu tidak akan pernah 
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